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"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
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1. Allah SWT 
Tiada henti hamba bersyukur atas nikmat kehidupan yang telah engkau 
berikan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Kasmanto dan Ibu Sri Wahyuni 
Orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih 
sayang tiada henti. 
3. Sahabatku 
Ardhika Pramudia dan Bondan Dwi Cahyo, terima kasih telah memberikan 
saya banyak pengalaman hidup dari asam, manis, asin, hingga pahitnya 
kehidupan. Yang memotivasi saya untuk wisuda bareng. 
4. Broadcast 2014 









 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena Rahmat dan 
Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir Kuliah 
Kerja Media (KKM) ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada 
umatnya akhir zaman, amin. 
 Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media (KKM) ini disusun untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md) pada program 
Diploma III (D3) Penyiaran. Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Judul yang penulis ajukan adalah "Peran 
Camera Person di Departemen Promo SCTV". 
 Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media (KKM) 
ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima 
kasih kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menijinkan dan 
mengesahkan Tugas Akhir ini. 
2. Heri Setyawan, S.Sos, M.Sn. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang 
telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam 
menyusun laporan KKM sebagai penulisan Tugas Akhir. 
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3. Indra Febriyanto dan Karianto, yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di SCTV. 
4. Rizal Muttaqin, selaku mentor penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di Promo On Air SCTV. 
5. Seluruh kru Departemen Promo On Air di SCTV yang sudah berbagi ilmu 
dan membatu dalam pelaksanaan Kerja Kuliah Kerja. 
 Dalam penyusunan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 
terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan Kuliah Media ini, maka dari itu 
dengan kerendahan hati penulis mengaharapkan saran dan kritik yang membangun 
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KHOLID AMIRUDIN. D1414034. 2017. PERAN CAMERA PERSON DI 
DEPARTEMEN PROMO SCTV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan 
jurusan Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. Selain itu juga mengenalkan dunia kerja 
dalam dunia pertelevisian kepada mahasiswa agar mengetahui persaingan ketat yang 
terjadi di dunia kerja, terutama di pertelevisian Indonesia. 
 Media televisi memiliki fungsi utama menyampaikan informasi, edukasi, dan 
hiburan. Televisi merupakan media massa yang sangat diminati oleh semua kalangan 
dewasa ini. Bahkan televisi yang merupakan media yang menyampaikan informasi 
melalui audio visual yang dapat secara lebih efektif dibandingkan dengan radio dan 
koran yang hanya bersifat audio atau visual saja. 
 Sebagai televisi nasional, SCTV juga dituntut untuk memenuhi fungsi 
televisi. Salah satu fungsi yang tidak boleh dilupakan yaitu fungsi sebagai media 
hiburan, sehingga SCTV dituntut untuk menayangkan program yang menarik untuk 
disaksikan oleh pemirsa.  
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis sudah cukup 
mendalami peran sebagai camera person di departemen promo SCTV. Dimana 
penulis belajar proses produksi promo program, agar menghasilkan kualitas 
penayangan baik dan mampu menarik minat audiens. 
  
 
(kata kunci: camera person, promo program, SCTV) 
 
